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ABSTRACT
Museum Tsunami Aceh (MTA) dibangun sebagai salah satu sarana pendidikan non-formal tentang bencana gempabumi dan
tsunami bagi masyarakat sehingga diperlukan strategi dalam menerjemahkan kompleksitas museum dalam konteks yang lebih
meyenangkan dan sederhana.  Penelitian ini bertujuan untuk pengembangan media audiovisual MTA dalam menjembatani jarak
antara museum, pengetahuan dan masyarakat berbasis framework Knowledge Management (KM). Media audiovisual MTA
dikembangkan dengan metode Research and Development dan model SECI framework KM. Media audiovisual MTA berdurasi
14,45 menit, disimpan dalam bentuk DVD dan telah melalui ujicoba lapangan utama melibatkan 38 responden dari berbagai
kalangan menunjukkan bahwa 100% responden setuju jika media audiovisual MTA mengandung unsur pembelajaran akan bencana
gempabumi dan tsunami, merangsang masyarakat untuk mengunjungi MTA, menarik, positif serta mampu merangsang lahirnya ide
bagi audience. Penelitian ini memperlihatkan jika model SECI framework KM efektif dalam pengembangan media audiovisual
MTA sebagai kontribusi untuk pengetahuan.
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